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«Документы архива учреждения образования «Белорусский государственный 
медицинский университет» за 1976 – 2013 гг.: организация работ по 
комплектованию, обеспечению сохранности и использованию»  
  
Ключевыми словами дипломной работы являются: АРХИВ 
УНИВЕРСИТЕТА, ИСТОЧНИКИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СОХРАННОСТИ, НАУЧНО-СПРАВОЧНЫЙ АППАРАТ, ВНУТРЕННИЕ 
УЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ДОКУМЕНТЫ ПОСТОЯННОГО, ВРЕМЕННОГО 
ХРАНЕНИЯ, ОПИСЬ, ИСТОРИКО-АРХИВНАЯ СПРАВКА, ПАСПОРТ, 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ». 
 Актуальность темы данной работы вызвана необходимостью взглянуть на 
комплектование архива университета и хранение документов, а также развитие 
научно-справочного аппарата в архиве университета, что позволит увидеть, как 
совершенствуется на местах работа по комплектованию и хранению 
документов. 
Целью данной работы является оценка полноты документального фонда 
за 1976-2013 гг. и пути совершенствования, оптимизации работ по 
комплектованию, обеспечению сохранности и использованию документов. 
 Объектом в дипломной работе является архив учреждения образования 
«Белорусский государственный медицинский университет». 
 Предметом – организация работы по комплектованию и подготовке 
документов к архивному хранению в университете. 
В работе были использованы такие общенаучные методы как: анализа и 
синтеза, сравнение, структурно-функциональный, наблюдение и опрос, 
обобщение. 
В работе была проанализирована нормативная правовая база, методическая 
и справочная литература по вопросам архивного дела; определены основные 
моменты в комплектовании и хранении документов в архиве университета; 
изучен научно-справочный аппарат к документам архива медицинского 
университета; намечены пути совершенствования в работе по комплектованию 
и хранению документов в архиве медицинского университета. 
Структура  дипломной работы определена ее целями и задачами и состоит: 
из введения, трех глав, заключения, списка источников и литературы. 
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“Дакументы архіва ўстановы адукацыі “Беларускі дзяржаўны медыцынскі 
універсітэт” за 1976 – 2013 гг.: арганізацыя работ па камплектаванню, 
забеспячэнню захаванасці і выкарыстанню”  
 
Ключавымі словамі дыпломнай працы з'яўляюцца: АРХІЎ 
УНІВЕРСІТЭТА, КРЫНІЦЫ КАМПЛЕКТАВАННЯ, ЗАБЕСПЯЧЭННЕ 
ЗАХАВАНАСЦІ, НАВУКОВА-ДАВЕДАЧНЫ АПАРАТ, ЎНУТРАНЫЯ 
ЎЛІКОВЫЯ ДАКУМЕНТЫ, ДАКУМЕНТЫ ПАСТАЯННАГА, ЧАСОВАГА 
ЗАХОЎВАННЯ, ПАШПАРТ, ВОПІС, ГІСТОРЫКА-АРХІЎНАЯ ДАВЕДКА, 
УСТАНОВА АДУКАЦЫІ «БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ МЕДЫЦЫНСКІ 
УНІВЕРСІТЭТ». 
Актуальнасць тэмы дадзенай працы выклікана неабходнасцю зірнуць на 
камплектаванне архіва універсітэта і захоўванне дакументаў, а таксама развіцце 
навукова-даведачнага апарата ў архіве універсітэта, што дазволіць убачыць, як 
ўдасканальваецца на месцах работа па камплектаванню і захоўвання 
дакументаў. 
Мэтай дадзенай працы з'яўляецца ацэнка паўнаты дакументальнага фонду 
за 1976-2013 гг. і шляхі ўдасканалення, аптымізацыі работ па камплектаванню, 
забеспячэнню захаванасці і выкарыстанню дакументаў. 
Аб'ектам у дыпломнай працы з'яўляецца архіў установы адукацыі 
«Беларускі дзяржаўны медыцынскі універсітэт». 
Прадметам – арганізацыя работы па камплектаванні і падрыхтоўцы 
дакументаў да архіўнай захоўванні ў універсітэце. 
У працы былі выкарыстаны такія агульнанавуковыя метады як: аналізу і 
сінтэзу, параўнанне, структурна-функцыянальны, назіранне і апытанне, 
абагульненне. 
У працы была прааналізавана нарматыўная прававая база, метадычная і 
даведачная літаратура па пытаннях архіўнай справы; вызначаны асноўныя 
моманты ў камплектаванні і захоўванні дакументаў у архіве універсітэта; 
вывучаны навукова-даведачны апарат да дакументаў архіва медыцынскага 
універсітэта; намечаны шляхі ўдасканалення ў рабоце па камплектаванні і 
захоўвання дакументаў у архіве медыцынскага універсітэта. 
Структура дыпломнай працы вызначана яе мэтамі і задачамі і складаецца: 
з ўвядзення, трох глаў, заключэння, спісу крыніц і літаратуры. 
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and use” 
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 Relevance of a subject of this work is caused by need to look at completing of 
archive of university and storage of documents, and also development of explanatory 
notes in archive of university that will allow to see how work on completing and 
storage of documents is improved on places. 
The purpose of this work is the assessment of completeness of documentary 
fund for 1976-2013 and ways of improvement, optimization of works on completing, 
ensuring safety and to use of documents. 
 Object in the thesis is archive of establishment of education "Belarusian state 
medical university". 
 Subject – the organization of work on completing and preparation of 
documents for archival storage at university. 
In work such general scientific methods as were used: analysis and synthesis, 
comparison, structural-functional, observing and interviewing, generalization. 
In work the regulatory legal base, methodical and reference books concerning 
archiving was analysed; highlights in completing and storage of documents in archive 
of university are defined; the explanatory notes to documents of archive of medical 
university are studied; ways of improvement in work on completing and storage of 
documents in archive of medical university are planned. 
The structure of the thesis is determined by its purposes and tasks and consists: 
from introduction, three heads, the conclusion, the list of sources and literature. 
